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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Semoga berkah serta rahmat Allah Subhanahu Wataála senantiasa dilimpahkan 
kepada kita semua, sehingga diberi kemudahan dalam menjalankan tugas 
sehari- hari, Aamiin. 
UHAMKA sedang melakukan survei kepuasan Dosen sebagai evaluasi untuk 
mendapatkan masukan, perbaikan dan penyempurnaan sistem layanan 
pendidikan di UHAMKA. Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
memberikan penilaian melalui link Google Form yang akan disampaikan oleh 
Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Hasil dari survey ini akan menjadi data 
yang sangat berharga bagi UHAMKA untuk pengembangan dan kemajuan 
kampus UHAMKA, termasuk akreditasi institusi. Kami menjamin kerahasiaan 
infomasi yang Bapak/Ibu berikan. 
Demikian permohonan ini kami disampaikan. Atas perhatian dan perkenan 
Bapak/ibu mengisi diucapkankan terima kasih.  
 
Wabillahit taufiq wal hidaayah, 






Dr.  Ishaq Nuriadin, M.Pd. 
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